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Sed etak 
U oUn.oou ek.onomJjc i poJiltLke o.illuld nije po.c;oojala potpuna 
aul.onomija ,.čistoga• pUlitićk<,g djelovanja. No, za demolu-atska 
društva oduvijek je bio bitan stupanj ,...relatiVitle .au\(JDomije-- po-
litićkog djelovanja Pre<rudiM> pitanje slclga gl.:lsi : ra7;3.raju li 11ove 
tehnologije i .tn ~ativnu autonomiju .. politike? 
RevoluciCJllal'Oi r.lZVOj su\-rernenih tehnologija dovodi u pita-
nje temelJe ..<Jruštva rada .. , te ttme i državu koj3 je nastala na 
njima. Autor najprije anafu:d.ra utinke komplel<:.~ tehnologljl>kc 
ponude na ><-društvo roda«: skirnć.ivanje i fleksibLlui.ranjc radnog 
wemerw, nužnost -prekvalificlranja i tehnički pri;mjerenije profe-
sionAlne .izObrazbe, tehnologijSki !UVjetovanu mn.sovnu nezapoe.l~· 
IIlO.St .kao kDjul'mlu socljwnu posljedicu tehnologi.js.k.og .razvoja ..i dr. 
NarlaJjt!', ou se bavi učdnc.ima pt'Odora novih lchno.1ogija na dr-
ža.vno, odnoono javna podrućje :Z.iivo~ znjednice, koje ga voW k 
teme1jnom pitanJu o .:.udbini postojećih st.ruktura i mehaJl1Zill'rul 
demoknitske države uopće. 
I kad ne bi postojala lrajna masovna nezaposlennst, danas bi se moralo 
razmišljati o novim tehnikama, njihovu zn~:~čenju za život i oblikovanje naše,:t 
društva i njihovih po:;ljeđica u budućnosti. Pod .. tehnologijama., ovdje se pod-
razumijevaju agregati i postupci koji su proizvodi tehničko-:r.nanstvenih ino-
vacij~. Osobitost i novina tih tehnologija jesu u lome !:-to one, ukoliko po-
sjeduju revolucionirajući karakter, postavljaju. odnosno sposobne su postaviti, 
na potpuno novu osnovu dosadašnje proizvode, proizvodne postupke. ljudsku 
suradnju i komunikaciju u procesu rada i u slobodnu vremenu, kao i duhovne 
napore u odnosu na oblikovanje i planiranje privrednih i javnih poslova. U 
jezgt·i nove tehnologijske dinamike jesl mikroelektronlka, koja se u Lazi svoga 
širenja razvila u ... ključnu tehnologiju" iz fizike čvrstih tijela, preko otkrića 
~ ~r ..... :u .. n;" "-vnkt..vA noluvo dil>a. ra.xvo.ia tranzistora i tehnike siliciia. inte-
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gril'anih krugova i mikroprocesol'a. Spram njezinih, još i danas nesagledivih, 
mogućnosti blijf'di čak i suvremena, jednako revolucionirajuća. genetc;ka te-
hnologija. 
KLjnć za utopiju? 
U Izvještaju Rimskom klubu AlcxandPr King je, doduše sa skeptičnim 
prizvukom, kazao: ... Mikroprocesor bi doista mogao postali ključ za utopiju ... 
On se ugraduje posvuda u automati?.aciji u industriji i tercijarnom sektoru, 
čemu se pr1braja i cjelokupna javna uprava. Stog11 bi produktivnosl mogla 
porasli u toj mjP.r1 »da bl bilo moguće osigurati sve što je potrebno jednoj 
zemlji - obranu, zdravstvo i odgoj, prehranu i blagostanje - te svakome 
zajamčiti donekle \'isoki životni standard bez iscrpljivanja ili smanjivanja 
re.<>ursa naše planete; a :sve to uz djelić u troška fizičkog rada koji se danas 
ulaže ... Na poi:-elku je riječ o uklanjanju prijavili. zatupljujućih, repelitivnih 
i opa!tnih radova, kao i o uvođenju kraćega tjednoga i životnoga radnog vre-
mena. Kasnije bi se mogao otvoriti put k društvu u kojemu p:>jedinac posje-
duje vrijeme, sredstva i mogućnosti da slijedi svoje specifične interese i da 
u tome nalazi ispunjenje: u umjetnosti. zn11nosti, obrtu, odgoju, sportu ili na 
drugima područjima . .. To bi moglo voditi k fakttčkom dokidanju bijede ti-
ranije rada ... 
Znamo da lo danas mož:e biLi samo »Utopija .. prvoga i drugoga, ali ne 
trećega i četvrtoga svijeta. No, da li je moguće jo$ ?.astupali, pa čak uopce i 
.. 7.amišljati .. utopiju, pretposlavivši još mnogo tlalckosež.nije razdvajanje iz-
medu visokotehniziranih dru~tava blagostanja, s jedne strane. i napučenih 
-siroma!nih-. dru~tava, »nerazvijenosti.. kojih nema kraja. s druge strane, 
naoćigled stvarnih uzajamnih ovisnosti nacija? To !>e pitanje rijetko postavlja. 
Relatit;na autonomija političkoga 
Sve je u(-e:;Lalijc skeptička pitanje što zapravo gc)\'ori u prilog tomu da 
se u ovome, u pogledu političke moći, bipolarno strukturiranome industrij-
skom svijetu nove tehničke mogućnosti i financijski resursi jedne visokorazvi-
jene zemlje primamo stave 11A raspolaganje civilnom društvu i pojedinim 
građanima, a ne 7..8 naoružanje. 
Na toj Ločki u oči upada središnja tema -mogućnosti ovlad;wanja .. novim 
i revolucionirajućim tehnologijama. TH se tema proteže od moći vojno-indu-
striJskog kompleksa, nasuprot definiciji autonomno-demokratske politike, do 
svih pitanja tehnologijski uvjf'tovane strukturalne nezaposlenosti. Jer, i ,.na-
vlastita zakonito~t ... Lriišno vodene p rimjene tehnologije jesl .. moc« u odno~u 
na predodlbu da bi demokratski utemP.Ijena politika morala biti u stanju 
formulirat! i oslvariva•'i svoje ciljeve uvelike neovisno o tehničkom razvoju. 
Razumije se da znam.> kako u odnosu ekonomija-politika ne može postojati 
potpuna autonomija ,.čisto poliličkoga.. odredivanja cilja i djelovanja. Ali, 
za demokratska je društva oduvijek bitnn značajan stupanj ~relativne auto-
nomij~. Zadaje li mu revolucionirajući razvoj tehnike osamdesetih godina 
presudni udarac, tj. rHzaraju li nove tehnologije tu ~relativnu autonomiju 
političkoga .. ? Ta relativna autonomija ne očitnje se samo u socijalnoj ili poll-
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tanje da li demok:ral.:>ka politika može uopće otkloniti Lehnologijski uvjeLo-
vanu masovnu nezaposlenost. 
Revolucionirajući razvoj suvremene tehnike, osobito nesagledive moguć­
nosti elektronskih informacijskih tehnologija, mijenja -...dr.lavu .. u smislu ::;tru-
čne uprave, redarstvene sile. osiguravatelja javnih usluga i jamca socijalnih 
sigurnosti te, naposljetku, odgovorne agenture za ~ivotno privrP.dno zbivanje 
unutar jedne zemlje i u odnosu na privrednu konkuren ciju drugih država. 
-.Relativna autonomija političkoga ... u biti sc, napoknn, tičt! onoga .što se 
danas u obuhvatnom smislu ruuiva .. tehničkom komunikacijom ... Neugrani-
:-enc mogućnosti tehnički posredovane komunikacije u privredi, politici i 
me 1u lJudima tangira ju temeljni aksiom demokratske politikP, naime .. jav-
no::. l••, dijalog, prirodnu interakciju kao pretpostavku spomavanja i »>bra-
zovanja volje••. 
l{ompleksni karakter tehnologijske ponnrl.e 
Učinak razvoja tehnike na opspg 1 uvjele .. faktora rada .. u postojcćcmu 
privrednom sustavu nije mogu(-e rnzmatrati UI.SPbno i izolirano, nego kao po-
pratne pojave duboke strukturne promjen~;: privrede; u obuhvatnom smislu 
njima pripada i .-politička dimenzija«, i kad se odmah ne spominju .. istraži-
vanje i ra~vuj .. ili nprivredni rast l zaposlenost .. na pnli tičkim poljima. 
Tehnička revolucioniranja, koja su utPmeljena u m ikroelektronici. do-
vode u p itanJe postojeću produktwnost gotovo svakoga radnog mjesta. Ona 
ne samo da omogućuju znalne poraste produktivnosti unatoč smanjenju radne 
snage. Ona blokiraju i mogućnnsti izmicanja kakve su svojedobno postojale 
pri dubokoj struk"turnoj promjeni u pnljl'lprivredi. Zakonski slobodna radna 
snaga iz poljoprivrede naši<'!. je šanst: za prihvat u indu:;tdji i na podrućjima 
privatnih i javnih u!iluga. Danas je, pak, tehnologijski uvjetovano uništavanje 
radnih mjesta zahvatilo sve sektore privrede. Pod kušnjom porasta produk-
tivnosti jP-~u. prije svega, podrućja privatnih i javnih usluga (t.ercijarni sek-
t~r) , koja su nekoć bila sposobna za prihvat, a koja su zahvaćena učincima 
tehničkog razvoja. Zahvaćeno je, dakle, l cjelokupno državno ili, bolje, javno 
područje u svojemu svojstvu nudioc,a radnih mjesta. Jedno od pitanja pri 
tom P. je. primjerice: treba li i moie li tempo tehn ologij:;ki uvjetovan P revo-
lucije biti 7.akočen posredstvom područja javnih usluga·/ Da li je općenito 
mogu(-e odreći se nadomj~tanja radnointPnzivnih usluga kapitalski i tehnički 
inten7h'Ilim uslugama? Da li je to zamislivo i u spE>Cijalnljem pogledu. naime 
naočigled decemralizirane strukture na tome podntčju. save7.a, pokrajina, op-
ćina, socijalne samouprave, jednih uz druge? Nijl" li upravo takozvana .. poli-
lika štednje .. , tj. vraćanje državnog duga i r·edukcija troškova dr2avnog apa. 
rata, dodat11i motor .. uništavlinja radnih mjesta« ·? 
Područje javnih usluga neće moći prP.uzeti ni ulogu kočnice u pogledu 
tehnnlogijsk!lg uloga, niti će biti preteča. Pored navc>denih razloga. koji se 
prešućuju b·.a otvorenih pitanja, poc;to]i i posve javni interes za porast pro-
duklivncsli davalaca ja v mh w;luga; masovna prerada podataka na usluzi je 
aulomaliznciji jednako kao i prometnom sustavu. PolitiČ,ke šanse sv1·hovita 
zahvata nipošto se ne čine konačno odmjertmim ... Trži.šni zakoni" lconkure ncij-
~tki potaknuta uvođenja najnovijih telmologija i time istlskivanja ljudske ra-
dne snage i mjcstil ne moraju vrijediti bezuvjetno automatski. Plansko je dje-
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Zatajivanje koncepta cjelovita privredno(~ upravljanja 
Nakon što je u povijesti privred e SR Njemačke točno 18 godina 
branjena doktrina o prednosti neoliberalne politike poretka (-..državno obli-
kovanje okvira poretka: da; upravljanje procesom: ne!.-) i nakon što je točno 
14 godina eksperimcntirano s maksimama kejn.zijanske, tj. na potrošnju ori-
jentirane fiskalnE' politike, takozvana -na ponudu orijentirana .. privredna i 
konjunktw·na politika - pod utjecajem tehnologij~ki uvjetovanih strukturnih 
promjena i problema tržišta rada, praćena postojanom politikom obilja novca 
Njemačke savezne banke - nije očuvala oblik što su ga zahtijevali Milton 
Friedman i njegove pristaše. Ona je do danas vodena nepregledno, mnogo-
struko i nesigurno, kao i interno. Poput !':talnog izazova njoj se suprotstav-
ljaju krupni programi. prije svega SPNJ i sindikata ( ... Rad i okolina .. ; »Zaštita 
okoline i kvali tativni rast .. ), koji su orijPnt irani na potrošnju i usmjereni na 
k-valifietrane tehničke razvoje (okolina, energija. promet). 
Masovnu n~poslcnost kao politički prvblem prvoga reda pri:tnaju sve 
strane. No, sporno je već (opel) da li se pri tome radi o jednome .. p()lju po-
litike .. koje obvezuje vladu ili se rješenje očekuje - praćeno ,.državnim 
~titnim mjerama ... - samo od privat ne autonomije i tržišta. Odnos spram 
tehničkog razvoja nejednak je na raznim stranama. Tako je, primjerice. u 
intenzivnoj tehnologijskoj politici baden-v1rlem.berškog ministra predsjednika 
Spalha primjetno da prevladava uvjerenje kako bi se razvoj tehnike morao 
prepustiti, tako reći, .. slobodnu tokuM, a u slučaju nuždt> djelovali samo 
korektivna (premda i »blokiranje-- ostaje otvorenim). Na drugoj stran i (pri-
mjerice, frakcija SPNJ u Bundestagu i ministar predsjednik pokrajine Saar 
Lafontaine) jest predodžba da bi se razvoj tehnike morao ravnati prema svr-
hovitim inovacijama i investicijama. 
Priznanje tih dvaju polova konceptualnih sučeljavanja s obzirom na po-
slojeL>E! strukture vla.<>ni~tva i vlasti, kao i aspekt razvoja tehnike u među­
narodnoj mjeri, ne dovodi do uvida da je tehnologijski uvjetovano upravljanje 
investicijama u pravcu područja »svrhovita.. rasla realistično tek u posve 
općenitu smislu, J?rimjerice u smislu »čuvanja energije i resursa«. Inače, ne 
postoje mjerila »svrhovitosti« koja bi bila politički provE>niva za većinu u 
uvjetima vladavine u Saveznoj Republici Njemačkoj. 
Osobitost : regije 
Taj iskaz vrije<ti 7.a tehnologijski orijentiranu politiku rasta, prema svi-
jetu otvorene, ekonomije Savezne Republike. Donekle je drugačiji teški po-
ložaj pojedini h rPgija Savezne Republike, koji je i?.azvan razvojem tehnike, 
a koji jE! često ujedno i te§ki pnlM.aj jedne branše. Krilatica .. stare indush·ije--
ne knuje samo da određene grnne privredP, primjerice industrija čelika 1 bro-
dograđevna industrija. nisu viŠe međunarodno konkurentne. Ona govori i o 
tome da postoje regionalna upor iSta zaostajanja u razvoju tehnike . .. Politička 
dimenzija« tehničkog razvoja tu je vrlo osjetna, tako da u pravilu ne vrijede 
navedeni uvjeti u odn osu na potrebu za drtavnim djelovanjem i podobnost 
dr'-avnog djelovanja. Pokušaji tehnologijski orijentirane politike zapošljavanja 
daleko su izgledniji. Doduše, s državnih se položaja i tu jedva da m ože od-
rP-diti nravac tehničkog razvoja njegovim subvencioniranjima i pospješiva-
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njima. No, s njih jE> zasigurno moguće prije inicirati i jasno usmjeriti i poja-
čati, tj. posve selektivno stimulirati, inovacije u energiji. resursima. zaštiti 
okoline, prestrukturirati radoa mjesta i stvoriti nova. U tim slučajevima Ustav 
otvara i mogul:nusti savezne pomoći i intervencije. Za ovladavanje regional-
nim učincima tehničkog razvoja osobilo su značajni članovi 91a i 104a savez.. 
nog Ustava; regionalna privredna politika stekla je centralnu vrijednost te-
hničkim revolucioniranjima u industrijskoj proirvodnji i na područjima us-
luga. U lome se pokrajinske granice i kompetencije često pokazuju smetnjom, 
jer se ne poklapaju sa zonama privredno-tehničkih problema. 
Prek."Valifikacija i tehničlci adekvatna profesiorwloo izobrazba 
Naredna .-politička dimenzija-. razvoja tehnike sastoji se u tome ~to se. 
unatoč primatu privatne ekonomije, problemi zapošljavanja - koji su do-
nekle pove7.ani s pro.fcsionalnim kvalifikacijama - tumače kao javni posao. 
Oprema radoih mjPsta najrafiniranijim mikroelcktroničkim proizvodima izis-
kuje sposobnost rukovanja računarima i ekranom, s poluautomntskim ili posve 
kompjutoriziranim radnim procesima. Očigledno je da novi zahtjevi u od-
nosu na radnog čovjeka čine kvalifikacije što ih je do sada stekao nedostatnim 
i da dolazi do prekvalificiranja. Posljedica takve promjene ili preuređenja 
radnih mjesta jest tehnologijski uvjett)Vana nezaposlenost, koja je u javnim 
statistikama o nezaposlenosti umanjena. Slijedi rasprava o tomu kako bi se 
državne uredbe morale brinuti o tehnički adekvatnijoj kvalificiranosti neza-
poslenih i onih što se obra7.Uju. Odgovornost drt.ave za obrazovanje i usavrša-
vanje zacijelo se ne može poricati ~ ne smiju propasti nl uspjesi reformi obra-
zovan ja sedamdesetih godina. Ipak, upravo tE>.hnologijskn komponenta sveze 
zapošljavanja i izobrazbe pritiska u oštrijcm vidu industrijska podu7.eća i 
primjeni.leljc tehnike na područjima usluga. Općenito se T.ahtijeva da podu-
zeća, znatno jače nego do sada, dadu prednost prekvalificiranju, pa čak da 
moraju biti obvezna na takvo prekvalilicit·anje. ••Prekvalificiranje« postoji 
pak onda kada jednom stečena kvalifikacija više nije dostatna za zadovolja-
vajuće obavljanje rada na tehnički kompliciranim. ali produktivnijim radnim 
mjestima. Cini se da to nije moguće zahti]evaU od podu7~ća. ako ona sama 
nisu prinuđena na odgovarajuće mjere prekvalificiranja, tc da je možda kod 
neizbježnih otpušW:~nja čak dokazano kaku takvo prP.kvalificiranje nije mo-
guće. 
Najnovije tehnologije tjeraju na slično gledanje i u odnosu na profesio-
nalnu izobrazbu uopće. Radna mjPsta s najnovijim tehničkim uređajima po-
stoje uvijek najprije u induslr ijskim poduzećima, pri čemu nije bezuvjetno 
vidljiva razlika između velikih, st·ednjih i malih podu~eća. Tehnička revolucio-
niranja, poput uvođenja elektronski upravljanih radnih mjesta, procesa i p o-
gunskih procesa. tdt kasnije 7..ahvaćaju obrt. No, tu se izgrađuje u prevelikoj 
mjeri. Onda nije čudno što profesionalna izobrazba nije primjerena tehničkim 
zahtjevima industrijskih poduzeća. Prigovor se ne smije usmjeriti protiv glav-
nog tvorca dualisličkc izobrazbe- države. Stovi~e, on se mora politički kon-
centrirali na to da industriju, u znatno obuhvatnijcm smislu. učini odgovor-
nom, obveznom za profesionalnu i?.obrazbu. Politik<'l može samo tako voditi 
računa o tehničkom razvoju. U pogledu toga razvoja državne uredbe ne mogu 
jamčiti primjerene izobrazbe, jednako kao što ne mogu određivati pravac tc-
• · ... , __ _ --'- m.. .;A "~=""'"' t.-.. h!:! l~ biti znatno osvještenije usađena u 
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ciljno političko, možda i zakon odavno, djelovanje. Takva polilička orijentacija 
zacijelo nije neproblematična, n o ona je prikladna za podupiranj e raskola 
medu posloprimcima. Negativne poiiljeuicc nedjelatna ili bespomoćna prihva-
6mJa procesa prek-valificinmja i otpuštanja čine se pogibeljnijima od te opas-
nosti. Sindikatima i savjetima poduzeća preostaje barem polje za interesno 
opa .::.anjc, dok nezaposlenost uopće ne nudi perspektive :?..a savjete poduzeća. 
OnveznusL su.odrediiJanja u primjeni tehnike unutur poduzeća 
Učinci tehnologijskog t·cvolucioniran ja radnih mjesta, proizvodnih postu-
paka i upravlJanja unutar poduzeća izvam·edno s u značajni. U jednome ovak-
vom preglednom članku oni mogu biti tek naznačeni. No, oni su i politički 
:?.načajni, kao što, primj t:>_rice, pok~UUje presuda Saveznog suda rada o pra-
vima sudjelovanJa savjeta podu?R<a pri u~ođenju kompjulonziran.ib perso-
nalnih iniormacijskih SU.'Itava. Odlukom od 1-l. rujna 19s.t. (ABR 23182) Pt·vi 
senat Saveznog suda rada progl~s1o je obveznim suodlučivanje o uvođenju i 
primjeni tehničkih uređaja koji su pogodni za nadziranje postupka i uprav-
ljanja od strane posloprimaca. Sud je u kompjutoriziranoj obradi postupka 
i podataka o radu posloprimca vidio načelno značajnije ugt·otavanje osobnih 
prava nego prije. Tom presudom sukob zacijelo nije priveden kraju. Savjeti 
poduzeća i sinctikala stoje pred te~kim px·oblemom sadri.ajne konkretizacije. 
No, odluka suda ipak je predstavljala - poput. primjerice, odluke Saveznoga 
ustavnog suda o popisu stanovni~tva ( .. Pravo na informacijsko samoodređenje...) 
- temeljnu tP.hnologijsko-političku skretnicu. Na lome složenom području iz-
među privatne ekonomijP. i polillčke važnosti na jednoj je točki došlo do utje-
šna tumačenja. Ono bi trebalo po'>lužiti kao obra~ac za dPfinicije narednih 
odgovar·ajućih problema posredstvom sudova i 7.akonodavstva. 
Budućnost ..<Jru.štva rada .. kiro političko pitanje 
Ako je već na najrazlićitijim pojedinim as pektima ovoga ulomka o poli-
tičkim dimenzijama ra:tvoja tehnike postalo jasnim kako su nužni novi načini 
razmatranja i stavovi 7.a rješenje, onda k.J:ilatica o .. društvu r·ada« i njegovoj 
budućnosti poka:tuje da moraju biti prevladane uvriježene izolirane analize 
prob1CI'llA, te da '"'dimenziJe-< može otkriti samo pr1sLup koj i je što je moguće 
kompleksniji. Tako je skraćenje radnog vremena, u obliku skraćenju tjednoga 
radnog vremena ili slu·at:-cnja životnoga radnog vijeka. jedna od stratE'gija što 
obeC-avaju uspjehe u j;Uzbijanju masovne nezaposlenosti, i kad se nakon rad-
ničke borbe u metalskoj industrij i izvješćuje tek uz oklijev<lnjE' o uspjesima 
u obliku novih stavova. Pri tom e se ne radi samo o politici zapošljavanja. 
Stoviš~, u perspektivama skraćenoga radnog vremena . kojP. Re postupnu pro~ 
vodi na ~irokoj fronti, jest i perspektiva temelj iti:! promjene industrijskoJ! 
društva kao .. dru~tva radau posredstvom tehničkog razvoja. U lo se ubrajaju 
i ućinci takozvanih ,.fleksibiliziranja ... bilo mdnog vremena bilo radnog mje-
sta i njegova polo.laja. Sindikalne je organizacije rnogućc tek upozoriti na 
problematiku što im pripada, all ju je nemoguće razmotritL 
Tehnička r evolucionlt-anja u dogledno će vrijeme promijeni ti uvjete dru-
štva rada. Stoga i pitanje o smhilcnu oblikovanju ne-radnog vremeno pripada 
politićk.im dimenzijama toga razvoja. Ono se jednoga dana nE'će shvaćali samo 
~-"' ~....... uriiD.m-. j ~o život l"enlliera.. U razlikovanju otuđenog i ne-
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otuđenog rada mog1o bi se početi intelektualno tragali za daljnjim mogućnosti­
ma i nužnostima. Već se dunas množe koncepti ; rrrisli se. primjerice, na 
Adama SchaHa, Uposlenost kontra rad1J. (Friedt·ichs/Schaff, 1982) ili na druge 
studije o Kraju društt1u 1'ada (Benseler i dr. , 1982). U lakvoj kompleks noj ana-
lizi problema jasna je vi~estrukost političkih dimenzija: ona obuhvaća pitanje 
o smL<>lu ljudskoga života. koji je do danas bio odreden samo posredstvom 
životno nu'-n og r ada i učinka, dakle političku teon)u i filozofiju. jednako kao 
1 društvenu, zdravstvenu i kult urnu politik--u. Središnja uloga pnpada obra-
zovanju opet i u o!Jliku novih radnih mjesta, novlh profesionalnih šansi. U 
kojoj je mjeri priv:~ tna t>konorniju lrebala zap-;>sjesti uobil.ajena područja slo-
bodna vremena , napOlic: u duhovno- kulturnom pogll'du, nije takoder ni pitanje 
zaokupljnjućeg divljeg rasta, nego potrcbuje političko promi~ljanje i druš-
lveno-političko oblikovanje. 
Komp leksnost problema Lelu1ičkog razvoja i budućnosti dru~-tva rada pro-
teže se, osim toga, i na vrlo jaka područja infrastrukture i prometa u prPna-
pučenim oblastima; ritam •·radnih dana.. mijenJat će se i iziskivati nove 
koncepcije i drl..avne troškove. 
Primjena tehnike na podrutjt4 dr.žave i ;avnih U$luga 
Pola~e::ći od us porednog postojanja privatne ekonomije i polja javnih po-
slova, do sada se pilalo kakvi su učinci tehničkih revolucioniranja, napose 
mikroelektronike, na sada~nje uvjete proizvodnje i usluga, te na odgovomosti 
u privatnoj privredi i u državi. odnosno na javnom području . Tomu pitanju 
pokušava pak udovoljiti naglo rastuća literatura. premda se onu često više 
osvrće na pojedinosti. Jednako je važno i od središnjeg je značenja i pitanje 
u kojoj mjeri i s kakvim po:Jjedicama tehnička r(>volucioniranja zahvaroju, 
odnosn o jtlSu zahvatila. samu državu i javna područja. To utire put pitanju 
o daljnjem opstojanju dosadaš njih oblika obrazovanja volje, interesnih struk-
lul·a i demokratskih mogućnosU utjecaja. Te su »dimenzije« razvoja Lehnike 
do sada još manje obrađivane (v., prije svega, Kl;!venhorster, 1984). 
Elektronskoj obradi podataka otpočetka su na usluzi osobito dva posve 
tradicionalna područja poslova; to je još više naglašeno eksplozivnim razvo-
jem informacijske tehnike i mikroelektronike. To su sve regtstrativne i ured-
bovnc funkcije upravP u odnosu na prijavljivanje. porernu upravu, policijske 
službe. kao i masovni priliv podataka u velike zavod\! za socijalno osiguranje. 
Tehnička revolucioniranja slvaraju pretpostavke z.a prikuplJanje i prenošenje 
podatalcu, mogučnosti automatske kontrole i sposobnost provedbe formalizi-
ranih operacija. Juvm: uprave i službe, kao i država imaju golemu potrebu 
za svim Lim pomoćnim tehničkim sredstvima. U vodenje ln forrnacijskih te-
hnologtja u javnu upravu nije se, dodu~e, razvilo lako naglo kao u priv:ltnoj 
privredi ne naposljetku zbog troškovnih razlogn - i najpnJe se kont.-en-
triralo na rutinske poslove i masovnu upravu. No, primjena najnovijih te-
bnolog tja ubt-~va se sada i ubrzavat će se ubuduće, jer se povezuje s očeki­
vanjima od drlave, bilo kao onoga Lku rješava socijalne probleme ~to su 
izrasli iz privatne ekonomije, bilo kao upravljača i planera. Politička dimen-
zija ra7.voja tehnlke tu je evidentna i nadilazi buduću temu o zakonu o po-
pis u stanovništva i 7.aštiti podataka. Pitanja što se ovdje postavljaju jesu 
___ ,.. _ _. ........ _ ...... 
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- Da li će prikupljanje podataka dovesti do problema primjerene obrade 
podataka i političkog korištenja? 
- Da li će prikupljanje podataka biti ograničeno na dotićna područja ili će 
doći do tajnog iskorištavanja i pove?ivanJa. primJerice u .. posebnim sluča­
jevima .. , te stoga i do gravitirajućih prodora u privatne sfere gradana? 
- Posla ju li tehnički prikupljeni podaci .. objektivnim .. političkim veličinama? 
- Učvršćuju li informacijski sustavi postojeće strukture moći, proizvode li 
nove, nepoželjne i anonimne strukture moći? 
- Da li će high technology, koja ne7.adr~lvo napreduje, ostati politički vla-
dajućom, da li je moguće izbjeći opasnost od osamostaljivanja automatskog 
upravljanja i kontrole ( .. Rat previdom«)? 
- Da li će neizmjerno obifje podataka za politiku i upravu dovesti do pro-
svijećena društva ili će samo slu7Jti legitimiranju političkih akcija vladajućih? 
- Mora li se povesti rasprava o zaštiti -.primata politike... nasuprot činje­
ničnom i informacijskom feti~izmu? 
- Postoji li opasnost od ~kibemetske politike vlade... (Lenk)? 
Informacijske tehnoLogije i »aktrvna, daleko1.ridn4 politika .. 
Najprije valja raspraviti pitanje ne stječu lli politika i uprava posred-
stvom novih informacijskih Lehnologija nove i ranije neslućene mogućnosti za 
polilli:ko rješavanje privrednih i socijalnih problema, kao i za »aktivnu, da-
lekovidno politilruoc. Pedesetih s u godina u SR Njemačkoj, kad je još 
postojao socijaldemokratski otpor neolibeJ·alizmu Ludwiga Erharda, oni so-
cijaldemokrati, koji su od dvadesetih godina ustrajavali na konceptu demo-
kratskoga planiranJa. polagali veliku nadu u to da bi razvoj novih tehnologija 
jednoga dana mogao stvoriti mogućnost optimalna privrednog planiranja. In-
tegriranje nepregled.ruh potreba i planskih detalja, kao i realne prognoze uči­
nili su i sustav demokratskog planiranja krajnje produktivnim i upravljivim. 
Izgleda da se pokazalo kako neograničene tehničke mogućnosti pribav-
ljanja i sabiranja informacija. te njihove obrade prema integrativnim aspek-
tima ne rješavaju temeljne probleme aktivnoga i dalekovidnoga društvenog 
planiranja. fsti na. primjenom kompjutorskih modela u procesu političkog od-
lučivanja omogućeno je, kao što, primjerice, izričito pokazuje Kevenhorster, 
bolje strukturiranje polja odlučivanja, otkrivanje više alternativnih djelovanja, 
poboljšanje izbora procjenom posljedica, a sve Lo u kraćemu vremenu. No, 
Lo ne nadomjeiićujc poHtičko odlučivanje koje je u,~mjereno k cilju. N e po-
većava se, be?. daljnjega, ni s:igurnosl odlučivanja. Ono živi, tako reći, sa 
.. sintetičkim informacijama .. (Kevenhorster) ; nevidljiva osnovica podataka i 
nu7nost svrhovite i ra~umljive obrade (Rcese i dr.) mače neovisnost ekspe-
rata kojima. dakako, pripada i :r.natna važnost u Lumaiienju informacija. 
Dalekovidna politika ne funkcionira samo tamo ~dje nakon sporazumne 
istraživačke odluke ne bi bilo moguće planiranje zbog postojanja. istina ma-
sovnih. istovrsnih podataka.. Misli se n~t probleme budu(-eg financiranja renti, 
koji su se odavno pokćWili brojnima, a koji su bili obj~njeni i poznati u 
krwzovima eksperata. a da nisu bila pravodobno poduzeta odgovarajuća za-
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konska nova reguliranja . .. Tehnologijska ddava~ stnlno ustupa pred jedno-
s tavnim mehani7.Inima kon.kurcncijske demokracije, koji neprestance proiz-
vode kralkoročno djelovanje. LJanas se slično m ože kazati i za »planiranje.. 
nn cjelokupnom području ~kolske, profesionalne i akademske izobrazbe i pro-
fesionalne spreme. 
Upra1JLjanje podacima i decentralizacija 
Ako, dakle, automatizirani upr;=~vni procesi čine »držaVU<< produktivnijom , 
lime nije općenito riješen slari problem usklađivanja funkcije i učinka up-
ravnog djelovanja s načelima mogućnosti konu·ole posredstvom parlamen-
tamo-politit.kib nosilaca odgovornosti, preglednosti, transparentnosti pravno-
-državnog djelovanja i -.bliskosti građanima"' u smislu stvaranja povjerenja, 
ra?Umljivosti, pravne sigurnosti. Svi navedeni aspek-ti prije pokazuju suprotno. 
Tehnički razvoj stvara informacijske probleme, ojačava birokratske tenden-
CIJe. produbljuje jaz izmedu države i građana. Posljedica je, i to ne krCljnja, 
poput ponora duboko nepovjerenje prema prikupljanju , čuvanju i korištenju 
podataka. Sudovi i zakonodavstvo obavljaju reguliranja koja cl.iminiraju svr-
hovitost i nužnost, a da doista ne postoji sigurnost protiv zloupotrebe osobnih 
podataka posredstvom državnih položaja, što b ii sada bilo i tehnički izvedivo. 
Nije li prigodom ZClštitc podataka ograničena i sloboda gradana i, primjerice, 
znanosti u pribavljanju iniol'Illacija, le time dodatno ograničen pristup k 
tehnički mogućim l zbiljskim dokazima o stanju društva? Nije li nadasve 
važna statistika o »narodu--, privredi i društvenim odnosima bitna za poli-
tičke ciljeve, poput dugoročna ra?:voja, socijalne ravnoteže, kvalitativnog rasta 
i slično? 
Pitanje je da li napredak elektronskih informacijskih agregata, prven-
stveno m.inijati7.iranje i pojeftinjenje, stvara mogućnost, danas i u bližoj 
budućnosti, da sc vrlo ozbiljno i s ciljem u igru uvede temeljna državno-pra-
vna struktura Savezne Republike Njemačke. naime podjela na savezne po-
krajine i jamstvo općinsk~ ~ouprave. Trideset godina izgledalo je sigurnim 
da porast ukupnih držnvnih poslova povlači :r.a sobom nezaddivu nužnost 
centralizacije politike i uprave, le da su time ugroženi federalizam i komu-
nalna samouprava. 
Tehnologijskim revolucioniranjem u tercijarnom sektoru moglo bi nastu-
pili doba u kojemu je šCln.Sa za ublažavanje n epovjerenja spram prodiraoja 
informacijskih tehnologija u upravu i za stva·ranje »blisk osti građanima .. , u 
dobro shvaćenu smislu, u relativiziranju zamisli federativne centralizacije i 
komunalne samostalnosti. Bliskost građanima znači blizinu, razumljivo~t i pre-
glednost i ipak može iskorištavati pnzit ivne elemtmte prerade podataka. 
Važan je Lenkov argument (11-!H:l) da necenlralne radne tehničke naprave 
nisu jednako važne kao odluke koje nisu don~enP u centru. Ta je prosudba 
1.acijelo točna. Argument »decentt·alizacije .. kao reokcij3 na informacijske te-
hnologije smjera, pak, na dva podrućja koja nisu jednako zašlićena. Svijest 
o federativnim i komunalnim strukturama uvedena je u igru odozgo zato što 
se u prikupljanJU, gomilanju i obradi podataka .. iz mjesta..- može dosegnuti 
veća bliskost gradanima. To bi trebalo uključiti mogućnost mjesnih (građan­
skih) inicijativa kojima su pristupačne informacije, koje rade .s njima da bi 
_,,, .J..,. "'H;.,...J.iti .nrirniA~ 1"\\lit:ičlu• int..r~ 7.a.nkolicu... 
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Derentralizacija političkih odluka i tehnika ulad.e 
DecenLralizacija struktura političkog odlučivanja nadilazi to. Zahtjev što 
su ga zastupali brojni autori pola;(i od toga da nove informacijske tehnologije 
omogućuju i odluke koje nisu utemeljene u centru i koje počivaju na infor-
macijama što nisu slečene i akumulirane u centru, tf' na njihovu iskorišta-
vanju. Naočigled tehnićkih mogućnosti centralistički orijentir;lno korištenJe 
ne može, islina, lJili unaprijed isključf'no. l tada vrijedi: >+Pomoću automati-
ziranih sustava vil\l hijerarhijski položaj i u boljem su po ložaju da upravljaju 
ili nadziru rad na v l::.stitom podrućju ill u ncccntrnlnim jedinicama ; prijenos 
većih ovlaštenju ttu necentralne jedinice ne isključuje lJulju obaviještenost 
centrale o radu koji se obavlja za i:;to vrijeme. Ako, da kle, nova tehnologija 
ima decentralizirajući efekt, onda bl to moglo ojačali centralnu vlast jednako 
kao što bi je moglo i oslabiti• (Lcnk, 1982, 298). Taj argument vrijedi, na-
ravno, i za sva privatna poduzeća, prvPnstveno za velika poduzeća. No, posve 
je nez.amislivo da bi, barem na dravnom području, uz svjestan odnos spram 
Ustava, osviještenost naznačenih prijetnJL decentraliacija ipak mogla biti 
prlh\·atljivo i značajno rješenje pitanja primjene tehnike na području poli-
Ličkih odlučivanja, na koje je čak unaprijed u.kazano. 
U lomu što bi mogla biti .. Jdbernetska tehnika vlade..- mišljenja su zapravo 
suprotstavljena. K ompjutori pružaju bitno bolje mogućnosti informiranja i. 
prije svega, koordiniranja na području vlade. To nije upitno. No, i tu će 
sklono::;l k centralizaciji informacija i strogoj kontroli pristupa bankama po-
dataka biti vP-lika. Za politički sustav i kvnlitetu njegova društvenog plani-
ntnja važno je, uostalom, upozorenje (Kevenhorster) da će podaci u pravilu 
prije bit i upotri jebljeni za osiguranje i legitimiranje politike v lade, nego za 
buduće odluke koje mijenjaju strukturu. Vawošću svoga materijala infor-
macijske tehnologije vode k očuvanju statusa quo (Kevenhorster). U razmi-
šljanjima o učincima informacij::;kih tehnologija na vladanje u demokratskoj 
ustavnoj državi postaje jasnom razlika spram učinka na području ja\TDe uprave 
na kojemu se pretežno obavljaju rutinski radovi i istovrsne usluge. 
Kontrola vlade i opo:rici]a 
Do sada jedva da su formulirana osobito pozitivna očekivanja, primje-
rice u pogledu bolje ,..mogućno:.li vladanja ... zbog novih tehnologija . Prije 
pretežu nedostaci, prvenstveno zato Sto niata ne postaje boljim, nego sc mo-
gućnosti kontrole vlade još više smanjuju. O pristupu bankama JX)dataka 
vlade i nje?Jna ministarstva za upravu vt:ć je ponešto rečano. U to sc ubraja, 
primjerice, i mogućnost da uprava prednjači u zahtjevu za automatiziranim 
zakonodavstvom. Nove informacij::;ktl Lt:lmologije u rukama držnve, tj. kon-
kretnije: uprnva i j~.vnih uslužnih porl tJzet.a, još višP. otežavaju teški posao 
poliličkoj opoziciji. To je potencieanjc stat•c dileme svake parlamentarne opo-
zicije da vlada i većina ras polažu •·aparatima ... Ti su se .. aparati" nekad sa-
stojali od vojske stručnih službenika; danas i ubuduće to će doil'>ta biti tt>h-
nički a~egati najmodernije~ kapac:ilela. Uz :;lara pitanja u igri os taje i stari 
prijedlog rjP.šenja. Parlamentarnoj opoziciji potTeban j~ z.a obavlj;mje nje-
zinih klasičnih zadataka barem odgovarajući aparat. Pri lome mora ostati 
otvort-ntm da li bt banke podataka opozicije, koje bi moralt> biti financirane 
iz •posebnog plana Bundestaga ... mogle predstavljati bolje r ješenje od protu-
bu·okr-aciie oarlamentarne onozicije o kojoj se uvijek iznova raspravlja. 
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Nužnost jačeg traganja za mogućnošću poLitičkog 1Jladanja 
Pogleda li se skici rant poku~aj sustavna razumijevanja naj važnijih »po-
litičkih dimenzija .. novijeg razvoja tehnike - jednako kao kad bi se i ne-
pristrani najmoderniji proizvodi mikroelektronike, prikupljanja podataka i 
inlormacijske tehnologije mogli shvatiti kao napredak u službi čovjeka 1 nje-
gova društva - nalaz bi bio slabo utjP-~an. Takva formulacija re7.ullata nije. 
pak, ~.z kontura. Odgovor stoga treba da glasi; tehnologijska revolucioniranja 
osamdesetih godina posjeduju vlastitu dinamiku koja - osobito s obzirom na 
otvoreni međunarodni kontekst i llipolarno::;t svijeta u pogledu političke moći 
- ne moie biti zaustavlJena. Istina. tempo uvođenja u privatnu privredu i 
na javno podt·učje jest razlicrt. I u tome je !1.mkciia socijalno-politički ori-
jentirane dr'-ave. Ono što nadilazi točke poliličke straLegije ovladavanja teh-
ničkom dinamikom - poput, primjeric.:e, gledišla o decenlralizaciji - o ko-
jima je već ras pravljano, mora se razvijati u n~pornu promiUjanju temeljnih 
problema i u suć~javanju misaonih rezultata s klasic'.nim aksiornima demo-
kratskog sustava. Klasične znan();jti o dr?.avi i moderne socijalne znanosti mo-
raju se baviti tehničkim razvojem 1~an vlastitih gledišta i pokazati gdje bi 
on mogao i trebao biti kori~ten; gdje razat·a temelj političkog sustava i nje-
gove prnvno-driavne, socijalno-obvezne politike. 
Na ovome mjestu ćini se prikladnom zaključna rijeć o učincima tehničkog 
L'azvoja na vrijedn osni sustav. Ako u jednom društvu, koje je odredeno prikup-
ljanjem i obradom podataka, ovi::;nost o akumuliranu znanju vodi k zanema-
rivanju uvjerenja i časnih ponašanja na kojima počivaju političke odluke (tako 
Lasswell. u Kevenhorstera, s lr. 355), onda su i tu važna .. dimenzija .. i po-
dl'učje 7.adat~ka za socijalnoznanstveno istraživanje. Pozoi'Oost pri tome valja 
pokloniti i cjelokupnom području novih komunikacijskih tehnologija. Ne radi 
3C više o onima što se javno ili privatno bave novim medijima. Riječ je, poli-
tićkozrumstveno promatrano. o pitanju kakvi su učinci tih novih medija. prven-
stveno telekomunikacija. na klasično plodno tlo reprezentativnih demokrat-
skih sustava, naime na politi(:ku javnost. 
Nedostaje nam prostor za daljnje razvijanje ovoga pitanja. Tek je nazna-
čena bojazan da revolucija komunikacijskih tehnologija po::;rcdstvom procesA 
koncentracije potpuno cllminira jako og:raničeno načelo prosvijećene političke 
javnosti koja prati političke proce>e. Ta politička dimenzija razvoja tehnike 
svakako zaslužuje posve osobitu pozornost. 
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Hans-Herman Hartwich 
POLITICAL DIMENSIONS OF TECHNOLOGICAL 
ADV ANCEMEN'l' 
Summn.ry 
The economy-politics rclationshtp has never been distinguished 
by a oompJete autonomy of >01purely« politicul activity. H owever, 
the degree o! ,.relative a.ullonomy.- a! po.htieal action has always 
been a crucial issue in democratic societies. The deci.~ve queer 
tion, therefore, u:. whether the new t.echnology is destroying even 
this ,..relative autonom y« of ipQUtlcs? 
The l'e'\'Olulionary development-. in modem technology are 
rrocktng al the very !oundations o! the ,.WOI."k society..-, and thereby 
also at the state, whl.ch has evolved on their basis. The author !I.!'St 
analyz.es the effect-; of the oomplex technologien! output on the 
,.wOI'Ik society«: the shorter and Oexllble worlting hou:rs, the need 
for ret.rai.ning and for a vocational l:nlUUng that meets the noods 
o! modern technology, t.hc phenomenon of mass unemploymeni 
caused by teohnology as the chLef .social oonseQW".nce or technolo-
g!Jcal development, etc. The o.uthor also examLnes the eftects of 
new leclmical breakthroughs on the sl.nte, Qr publlc, sphere of the 
life ot communities, thus t.oucl1ing upon the fundamental .issue ot 
the fate of the exislling s.ruotures and mechanisms of rthe democ-
1'3tic state in general. 
